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Resumen  
La educación en Colombia se encuentra en crisis debido a la falta de cobertura 
en equipamientos educativos de calidad y al rezago de los métodos 
convencionales de aprendizaje. Para este fin, se aplica la metodología de las 
inteligencias múltiples de Gardner al diseño de la sede B del colegio Juan 
Lozano y Lozano, que comprende una pedagogía enfocada al desarrollo de 
competencias para el futuro vocacional, de manera que contribuya con el 
crecimiento social, económico y cultural del barrio Campanella en la localidad de 
suba, desde un enfoque humano, artístico y de innovación y emprendimiento. El 
resultado de esta investigación se evidencia en la propuesta de un equipamiento 
educativo modular de transición urbana, donde cada espacio corresponde con el 
desarrollo pedagógico de las inteligencias múltiples, generando un impacto en 
las variables sociales, económicas y culturales a nivel local. De esta forma se 
espera un beneficio para la comunidad a partir de un nuevo modelo de 
educación para los futuros proyectos que se presenten. 
Palabras clave 
Ambiente educacional, Arquitectura bioclimática, Diseño de Proyecto, Enseñanza 
Pública, Renovación Urbana 
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Introducción  
El presente artículo conforma todo el proceso de investigación y diseño 
concurrente realizado en el lote de intervención ubicado en el barrio Campanella 
de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá. El predio seleccionado 
corresponde al Colegio I.E.D Juan Lozano y Lozano sede B de la localidad de 
Suba, específicamente en la carrera 99 No. 155 96 y perteneciente a la UPZ 27 
Suba. (Figura 1). De acuerdo con los parámetros de la facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, en el marco del Proyecto Educativo del 
Programa P.E.P dentro del núcleo 5 “Proyecto”, que responderá a la problemática 
del déficit en equipamientos educativos de calidad presentada en el lugar a 
intervenir, se formula la siguiente pregunta: “¿ cómo el diseño arquitectónico 
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responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de 
proyectos de interés público?”, de forma que se argumenta una idea de desarrollo 
conduce a una propuesta que articula y coordina distintos tipos de inteligencia.  
  
Figura 1. Diagrama de implantación proyectual. / Fuente: Elaboración propia, febrero de 2019. CC BY-NC 
La problemática se centra en el desarrollo de proyectos educativos para 
atender la demanda de crecimiento poblacional y entender que la calidad de la 
educación está decayendo cada vez más, esto debido a la falta de cobertura ya 
que el avance en desarrollo de proyectos ha sido lento, lo que conlleva a su vez al 
aumento de la pobreza y la persistencia de desigualdad (Ministerio de Educación, 
2003, p 1). La cultura pedagógica contemporánea exige una mejoría tanto en 
infraestructura como en los métodos de aprendizaje. Las administraciones 
actuales en sus programas de gobierno, únicamente se preocupan por construir 
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colegios funcionales y de materiales óptimos y espacios agradables, pero no se 
preocupan por implementar una metodología como la de las inteligencias 
múltiples, enunciada en la discusión de métodos no convencionales y en la 
población. Salazar (2013) menciona el hecho de que una pedagogía “tradicional” 
no es compatible con el perfil de capacidades y habilidades que se requieren en el 
campo profesional a futuro, es decir, el estudiante se forma a partir de lo que 
explica el docente mas no bajo sus propias habilidades y destrezas. (Salazar, 
2013, p 3)  
El segundo problema radica en la sobrepoblación y la falta de recursos para 
acceder a la educación privada, ya que la mayoría de habitantes en suba son de 
estratos medios y bajos. Por otro lado, se expresa el déficit de equipamientos 
tanto educativos como culturales y de recreación. De acuerdo con el diagnóstico 
local, la oferta educativa en colegios distritales es tan sólo de 26 en 
funcionamiento y un total de 318 colegios privados. (Alcaldía de Suba, 2016, p 15). 
Lo anterior obliga a las familias de estratos medios y bajos a matricular a sus hijos 
en colegios privados, cuyo costo elevado genera un déficit económico y a mayores 
jornadas laborales de sus padres para solventar este gasto. (figura 2) 
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Figura 2. Gráfico de establecimientos educativos localidad Suba. / Fuente: Alcaldía de Suba, 2015. CC BY-NC 
En segunda instancia está el problema en la calidad de la educación que se 
presta en la actualidad en Bogotá y su metodología de aprendizaje convencional 
no permite la formación integral de estudiantes apasionados por el conocimiento, 
la ciencia, las artes y demás capacidades vocacionales, por el contrario, el colegio 
se convierte en una “cárcel” donde el profesor es el guarda y ellos los internos y 
de acuerdo con Berzotti, la escuela es un mundo cerrado, en el que la vida 
transcurre con privación de la libertad (Berzotti, 2001, p 2). Los espacios de los 
colegios también evidencian esta percepción de encierro y frustración, lo que 
disminuye su rendimiento y aprecio por aprender.  
El modelo pedagógico de inteligencias múltiples de Gardner que se plantea 
es una posible solución a este déficit educativo, entendiendo la formación de niños 
y jóvenes creativos y emprendedores como un aporte a la construcción de ciudad 
y al crecimiento económico, cultural, social y medioambiental del barrio 
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Campanella y de Bogotá principalmente. Florida afirma que los cambios en la 
sociedad están relacionados con los momentos de creatividad que impulsan a la 
innovación y a la transformación de la economía actual. “la creatividad humana es 
el recurso económico definitivo” (Florida, 2010, p 43). El conocimiento científico y 
artístico relaciona el emprendimiento con la generación de ideas que transforman 
territorios.  
A su vez, la inclusión social y participativa permite que exista un mayor 
desarrollo creativo, donde cada persona puede explorar y aportar sus 
conocimientos y habilidades sin ningún tipo de discriminación. En un lugar donde 
existe esta equidad e inclusión, la creatividad es mayor y por ende mejora la 
calidad de vida y la economía. De acuerdo con lo argumentado por Glaeser 
(2011), “algunas de esas ciudades se han recuperado, mientras que otras, más 
recientes, han crecido porque el cambio tecnológico ha incrementado los 
beneficios del conocimiento, que produce mejor la gente que está en estrecho 
contacto con otra gente.” (Glaeser, E, 2011) 
Teniendo en cuenta esta situación, se determinan las estrategias 
proyectuales a implementar y una primera hipótesis sobre el diseño de un 
equipamiento que atienda la demanda fuerte de estudiantes, brindando 
oportunidades de educación gratuita y de calidad. En este orden se formula la 
pregunta de investigación, ¿cómo implementar un proyecto arquitectónico que 
mejore la calidad de la educación de acuerdo con la metodología de inteligencias 
múltiples? La pregunta entonces tiene como objetivo relacionar la pedagogía y la 
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arquitectura como herramientas aliadas para consolidar e implementar este 
método en la ciudad, como propuesta para reformar el sistema educativo en 
Bogotá. 
Para responder esta pregunta, se mencionan los objetivos de acuerdo a las 
políticas establecidas en la normatividad del sector (Decreto 615 de 2006) UPZ 
Suba y definen lo siguiente: 
- Aunque no está estipulada dentro de la norma específica de la UPZ Suba el 
tratamiento de equipamientos con énfasis en las inteligencias múltiples, 
este proyecto es un plan piloto de aplicación de esta metodología, debido a 
que los colegios de carácter distrital mantienen la metodología convencional 
(catedrático tradicional), ya que no es conveniente para una ciudad y un 
país que busca progresar y transformarse en una potencia educativa seguir 
los mismos cánones de la escuela del siglo XX.  
- Variables de tipo social: Mejoramiento de movilidad, movilidad alternativa. 
Fortalecer el paisaje natural y mejorar la calidad ambiental. Incrementar la 
oferta de espacios arborizados y espacio público.  
- Variables de tipo económico: Desarrollar las actividades sobre las vías 
principales (Planes de crecimiento de infraestructura vial). Ejecutar planes 
parciales para cualificar el espacio público y los equipamientos. Equilibrar la 
edificabilidad de la UPZ 27 Suba 
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- Variables de tipo cultural: Desarrollar el objeto de acuerdo a estándares de 
calidad de diseño de ambientes educativos. Aportar al crecimiento del 
sector en el ámbito educativo y la innovación e investigación. 
Lo anteriormente mencionado se verá reflejado en el diseño de espacios 
educativos enfocados en estas políticas sectoriales, brindando un equipamiento de 
calidad para los habitantes del barrio. En palabras de Franco y Zabala: 
“la ciudad contemporánea se está repensando como un espacio que debe 
desarrollar plenamente las dimensiones ambiental, económica y social, 
mediante prácticas que garanticen un acceso por igual a todo lo que, en un 
espacio compartido, convierte a los seres humanos en ciudadanos: el 
espacio público, los elementos y espacios que permiten la movilidad, los 
equipamientos colectivos, entre otros” (2012, p 11) 
 A su vez, el proyecto colinda con el parque Campanella que será también 
objeto de estudio para el desarrollo urbano en relación a equipamientos de 
espacio público variables. De acuerdo con esto, los espacios colectivos cumplen 
una función doble, proveen servicios esenciales y contribuyen en la construcción 
de la vida colectiva (Franco et al, 2012, p 12). Por último, el proyecto soluciona 
parte de la problemática del déficit de equipamientos educativos y propone una 
nueva perspectiva del paisaje urbano del barrio Campanella.  
Una de las pedagogías contemporáneas es la de las inteligencias múltiples, 
definida como la capacidad de resolver problemas cotidianos de forma ingeniosa y 
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creativa (Guzmán et al, 2005), entendiendo que cada niño posee habilidades 
distintas y distintivas. Este concepto aplica en el desarrollo de la propuesta 
arquitectónica y en cuanto al planteamiento urbano se basa en la humanización de 
los espacios, descubriendo el potencial de aprendizaje, la diversidad, la inclusión y 
la participación social en estos espacios colectivos (Secretaría de Educación, 
2015) 
Por esta razón, en el aspecto físico y socio económico la arquitectura será 
destinada a la innovación como equipamiento educativo, basados en la definición 
de tecnología y los saberes, así como enriquecer el espacio público del parque y 
el equipamiento cultural, evidenciando su importancia en el crecimiento del sector 
de intervención.   
 
Figura 3. Diagrama conceptual en relación con el análisis previo. / Fuente: Elaboración propia, febrero de 
2019. CC BY-NC 
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Metodología 
La metodología a utilizar en este documento se centra en la recolección de 
información del lugar y la propuesta arquitectónica desde los ámbitos sociales, 
económicos, medio ambientales y pedagógicos, de manera que se brinde una 
respuesta probable a la solución de la problemática. Una vez establecida la 
metodología, se evidencian los resultados obtenidos en la entrega de proyecto 
final y se proponen estrategias y pautas para nuevos estudios al respecto. 
En primer lugar, se realizó un análisis del lugar de intervención en términos 
de normatividad, usos del suelo, tipología y morfología, estructuras, ambiente 
socio económico y del sector educativo (Tabla 1). La información obtenida en este 
estudio arrojó las pautas iniciales para proponer un equipamiento inicial, donde se 
cumpla con las exigencias del sector y mejore las condiciones urbanas y 
arquitectónicas del lugar. 
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Tabla 1 
GRAFICA O MAPA FUENTE FASE 1 
(Porque) 
FASE 2 (Para 
que) 
 
Fuente 
Propia 
Mapa y tabla de 
usos del suelo 
UPZ Suba 
Clasificación 
de uso del 
suelo para 
identificar uso 
dominante y 
propuesta 
 
Fuente 
Propia 
Mapa y 
caracterización 
tipológica 
Evidencia los 
nodos de 
importancia 
tipológica, así 
como la 
morfología 
urbana 
 
Fuente 
Propia 
Mapas de 
estructura 
básica de la 
UPZ 
Evidencia las 
centralidades, 
ejes de 
movilidad y 
servicios del 
sector 
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Fuente 
Propia 
Mapa y 
caracterización 
de 
equipamientos 
colectivos 
Muestra los 
equipamientos 
existentes en el 
lugar de 
intervención 
Tabla 1. Descripción y análisis del lugar de intervención. / Fuente: Elaboración propia, SINUPOT, UPZ Suba, 
SPD, febrero de 2019. CC BY-NC 
De acuerdo con lo anterior, y respondiendo a la hipótesis ya mencionada, la 
estrategia proyectual se determina por la articulación de los conceptos de 
arquitectura, urbanismo y sostenibilidad en la construcción. Para este fin, se 
manifiesta una alternativa del desarrollo de la metodología de inteligencias 
múltiples aplicada a proyectos de arquitectura de la siguiente manera:  
- Se denomina usuario o “persona” al estudiante o comunidad educativa 
beneficiada por una implantación arquitectónica y cuyo entorno está 
definido por el hábitat, el espacio público, la sostenibilidad y los 
equipamientos culturales, todo esto ligado al ámbito educativo.  
- La estrategia de articulación pretende obtener la eficiencia en el uso de 
estos espacios a desarrollar, de manera que cumplan con la metodología 
de aprendizaje por aptitudes y fortalezas en cada una de las inteligencias 
múltiples. (Guzmán, B et al, 2005, pp 180-181) 
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El proyecto se desarrolla a partir de los datos del lugar y las percepciones 
físicas, culturales, políticas, económicas y medio ambientales. La propuesta 
finalmente engloba tres criterios para la innovación del territorio, desde los 
aspectos ambiental, físico y social económico. 
Desde lo ambiental, se propone organizar la trama urbana a partir de un 
circuito ambiental donde convergen las actividades y equipamientos para mitigar el 
impacto de la contaminación. También se busca recuperar el parque Campanella 
construyendo una estructura ecológica más firme y consolidando el área de 
equipamientos públicos cercanos para el disfrute del barrio.  
Los espacios a diseñar pretenden la constante formación de estudiantes 
que comprenden la dinámica social del hábitat donde se encuentran y su papel en 
una ciudad de constante cambio. El método de inteligencias múltiples no solo se 
basa en la adquisición de conocimientos científicos y artísticos, también busca la 
comprensión del estudiante con su entorno y su interacción con la sociedad. 
(Figura 4.) 
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Figura 4. Diagrama de relación entre el estudiante de inteligencias múltiples y el entorno social / Fuente: 
elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
En este orden de ideas se plantea una matriz de componentes estratégicos 
para la consecución del proyecto y las respectivas decisiones tomadas para el 
proceso de diseño del colegio a saber: 
Componente Descripción Planteamiento solución 
Espacial Espacios abiertos con 
buena iluminación y 
ventilación. Recorridos 
amplios, zonas de juego 
amplias, salones con 
áreas de estudio dignas. 
Dinámicas y relaciones 
espaciales de acuerdo a 
la función y al programa 
arquitectónico 
Se define un espacio 
recorrido que articula los 
módulos de aprendizaje 
con los espacios de 
bienestar educativo y 
otros servicios. Las aulas 
están articuladas al patio 
central y se relacionan 
entre si al interior del 
edificio.  
Ambiental Zonas verdes, manejo de 
aguas lluvia, 
maximización de luz 
natural para ahorrar 
energía eléctrica. 
Vegetación propuesta 
para mitigar el impacto de 
La arborización propuesta 
es una estrategia de 
solución al impacto que 
causa el tráfico de 
muchos niños en 
cuestiones de 
contaminación 
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contaminación 
atmosférica. 
atmosférica, con el fin de 
que respiren aire puro y 
contribuyan a la 
preservación de los 
recursos naturales.  
Tecnológico Zonas de desarrollo de 
las inteligencias múltiples. 
Aulas multipropósito para 
la exploración creativa y 
vocacional. Laboratorios 
de innovación y ciencia. 
Aulas de desarrollo de las 
artes (música, danzas y 
teatro). Uso de las 
telecomunicaciones para 
la educación de 
inteligencias múltiples. 
Proyectos institucionales 
de participación en la 
ciencia, la tecnología y 
las artes. 
La metodología de 
inteligencias múltiples 
permite la exploración y 
explotación de las 
habilidades de cada niño, 
con el fin de que cada 
estudiante sea único no 
por sus calificaciones 
únicamente, sino por su 
aporte a la 
transformación de la 
sociedad en que se 
encuentra, su entorno 
escolar y su futura vida 
profesional.  
Material Construcción sólida con 
elementos ligeros que 
favorezcan la flexibilidad 
en el diseño de espacios 
colectivos como aulas, 
talleres, laboratorios, etc. 
Composición dual entre 
estructura en concreto, 
muros estructurales y uso 
de fachadas flotantes en 
cristal para el paso de luz 
y ventilación.  
La propuesta de 
desarrollo constructivo se 
basa en la combinación 
de dos sistemas de 
diferentes fines. El 
sistema rígido para 
sostener la infraestructura 
educativa y el sistema 
flexible para la estética 
del edificio y la 
cualificación de espacios 
arquitectónicos.  
Tabla 2. Matriz de componentes estratégicos del programa / Fuente: elaboración propia, junio de 2019. CC 
BY-NC 
Resultados 
Dentro del marco referencial del proyecto se encuentra el French 
International School, de Henning Larsen, un colegio localizado en Hong Kong 
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China, cuyo diseño muestra un modelo contemporáneo de la educación, a partir 
de espacios abiertos en aulas para la enseñanza de inteligencias múltiples. El 
edificio también desarrolla estas inteligencias en los espacios comunales, 
permitiendo el continuo seguimiento a los procesos académicos que se llevan a 
cabo. 
Este referente es un claro ejemplo de cómo la arquitectura internacional 
está aplicando metodologías de aprendizaje distintas a las que se observan en 
Colombia, en este caso, las inteligencias múltiples permiten que el diseño de los 
espacios sea más interactivo y libre. (Figura 5.) 
 
Figura 5. Distribución de las aulas, French International School, Henning Larsen. / Fuente: 
https://www.archdaily.com/912635/french-international-school-henning-larsen-
architects/5c7de714284dd1b04f000089-french-international-school-henning-larsen-architects-diagram, Marzo 
de 2019. CC BY-NC 
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La estrategia proyectual se centra en disolver el salón de clases tradicional y el 
cómo los espacios educativos permiten el trabajo colaborativo en un espacio 
abierto y articulado, lo cual es un criterio de innovación en las escuelas de Hong 
Kong. Esta nueva distribución hace que los estudiantes no se limiten solo a un 
método de aprendizaje, sino también al desarrollo de las otras inteligencias 
múltiples y su constante comunicación con otros compañeros y profesores. 
Otro referente es el concurso ganador para el diseño de colegios de Bogotá, 
específicamente en la localidad de Fontibón y cuyo concepto “un aula un patio, un 
colegio un gran patio” se define en la composición de espacios educativos 
transicionales, donde se disponen ambientes educativos intermedios que se 
articulan con el patio central del colegio. (Figura 6.) 
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Figura 6. Diseño de ambientes transicionales, Primer lugar concurso diseño de Colegios Bogotá. / Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-327982/primer-lugar-concurso-publico-para-el-diseno-de-colegios-en-bogota, 
enero de 2014. CC BY-NC 
El diseño urbanístico de esta propuesta ganadora tiene como objetivo 
priorizar los espacios libres, dando una importancia pedagógica al uso de estas y 
la utilización de espacios y zonas verdes como metodología de aprendizaje de 
inteligencias múltiples. (Figura 7.) 
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Figura 7. Diagrama de espacios libres, Primer lugar concurso diseño de Colegios Bogotá. / Fuente: 
https://www.archdaily.co/co/02-327982/primer-lugar-concurso-publico-para-el-diseno-de-colegios-en-bogota, 
enero de 2014. CC BY-NC 
“Proponemos el uso de patios y terrazas como extensión de los espacios 
educativos, procurando un mayor contacto con la luz, la vegetación y el 
espacio abierto. Estos permitirán nuevas posibilidades espaciales a los 
docentes, para llevar los procesos educativos al aire libre. Las extensiones 
del aula posibilitarán actividades lúdicas en momentos distintos a los 
puramente académicos, como el cultivo de huertas verticales sobre los 
muros o espacios para la lectura.” (Galdames, D, 2014, p 2) 
Recomposición urbana bajo el concepto de borde y uso de 
bloques modulares 
Después de comprender la dinámica del territorio en el barrio Campanella, 
se realizan tres propuestas conceptuales, en volumetría y definición, teniendo en 
cuenta los aspectos medioambientales, la asolación y circulación de vientos, el 
espacio público propuesto y la relación con el entorno. La primera propuesta se 
define como “equipamiento límite”, conformado por un volumen que configura un 
límite perimetral al espacio vacío de patio. El vacío es una consecuencia de lo “no 
límite”. Al juntar estos dos principios se define una periferia unificada. El volumen 
paramenta la carrera 99 aislando el espacio interior de la calle y permite la unión 
del acceso con el parque Campanella. (Figura 8.) 
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De esta manera al conjugar la conceptualización de espacios limitados 
conciben el modelo educativo de inteligencias múltiples centralizado, es decir, que 
los estudiantes interactúan directamente con el entorno escolar mas no con el 
contexto inmediato, esto como mecanismo de seguridad debido a las 
problemáticas relacionadas con el expendio de drogas, los hurtos y la explotación 
de niños. 
La segunda propuesta se basa en la unión de dos tipologías 
arquitectónicas, la torre y el claustro y configuran un elemento sólido, que permite 
la interacción espacial al interior mediante patios y una torre forma la tensión 
espacial principal. La jerarquía entre volúmenes también permite diferenciar sus 
usos y su distribución. Los patios conectan a los usuarios con la quinta fachada (el 
cielo) y aíslan del ruido de la ciudad. (Figura 9.) 
La segunda propuesta busca formalizar un entorno articulado y 
paramentado, donde el patio adquiera un carácter central y sea el lugar donde la 
comunidad estudiantil interactúa. De esta manera se emula el modelo pedagógico 
tradicional y se combina con el desarrollo de inteligencias múltiples, ya que el patio 
es el espacio articulador de los demás tipos de inteligencia. 
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Figura 8. Primera propuesta volumétrica. / Fuente: Elaboración propia, febrero de 2019. CC BY-NC 
 
Figura 9. Segunda propuesta volumétrica. / Fuente: Elaboración propia, febrero de 2019. CC BY-NC 
Finalmente se realiza la tercera propuesta denominada “módulos”, y su 
concepto se centra en la conformación de módulos de bloques que permiten 
recorrer el edificio y su remate es un bloque principal, donde se concentran las 
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actividades colectivas. También se forma un patio interior articulado con el acceso 
y el parque Campanella. El ritmo de composición de los bloques forma patios entre 
bloques y una gran circulación los conecta a manera de pabellón. (Figura 10.) 
Este modelo educativo permite una conexión más directa con el entorno 
donde se ubica el colegio, generando espacios de transición entre las aulas de 
clase y articulando el barrio al colegio. El parque Campanella es una continuación 
urbanística del patio central, eliminando la noción de límite y dando a entender la 
importancia del lugar que rodea la comunidad estudiantil. 
 
 Figura 10. Tercera propuesta volumétrica. / Fuente: Elaboración propia, febrero de 2019. CC BY-NC 
En el ámbito urbano se propone el rediseño del parque Campanella, 
teniendo en cuenta la continuidad del patio interno del colegio se proyecta una 
plaza de acceso adyacente a las canchas deportivas de uso mixto (público y del 
Colegio), se diseñan espacios de zonas verdes para la recreación pasiva y dos 
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graderías en las canchas múltiples. En el costado oriental del parque se propone 
una plazoleta que recibe la congregación de la parroquia Las Bienaventuranzas y 
a un costado de este espacio se plantea una zona de skate park y un cuerpo de 
agua. La lectura urbana del proyecto general enfatiza la conectividad entre los 
equipamientos de recreación, educativo y dotacional brindando una nueva cara 
urbana a la imagen del barrio, de manera que la comunidad pueda disfrutar de 
estos espacios de forma integral. (Figura 11) 
Sobre la carrera 99 se paramenta el edificio del colegio y se delimita el área 
de cesión pública destinada a la ampliación de la vía. Sobre esta fachada se 
articula de manera visual el colegio y el barrio, permitiendo que las transparencias 
articulen los dos espacios, diferente al diseño de colegios tradicionales, donde la 
tipología es de claustro. Una gran circulación atraviesa los bloques modulares y 
los edificios de Bienestar y auditorio, conectándolos entre sí. 
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Figura 11. Plano de implantación propuesta. / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
La propuesta de desarrollo resultante combina conceptos de las tres 
propuestas iniciales y rescata aspectos como la distribución de los espacios 
modulares, la conformación del patio interno, la conexión con el parque 
Campanella y el uso de dos bloques de servicios principal (auditorio y biblioteca). 
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(Figura 9). Los bloques modulares tendrán tres pisos, su conexión se dará por un 
pabellón de circulación en primer y tercer piso y los bloques tanto administrativo 
como del auditorio y biblioteca tendrán dos pisos. Los bloques de acceso 
conforman en primer piso el auditorio y la biblioteca con función semipública. El 
bloque posterior conforma el área de preescolar, el restaurante, gimnasio, oficinas 
administrativas, salón de música y danzas y terraza balcón. 
Los tres bloques modulares de tres pisos corresponden a los salones de 
primaria y bachillerato. Cada bloque tiene un punto fijo de escalera y batería de 
baños en cada piso. Los salones se distribuyen alrededor de un corredor que 
permite la conexión entre ellos, ya que la metodología aplicada usa la rotación de 
cursos a través de los salones, cada salón se especializa en una de las 
inteligencias múltiples. En el centro se ubica un patio jardín interno como vacío, 
permitiendo el paso de luz y la circulación de aire caliente como estrategia pasiva 
de bioclimática. En el último nivel se encuentran los laboratorios de química y 
física para los estudiantes de bachillerato. (Figura 12) 
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Figura 12. Planta de primer piso. / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
El siguiente bloque corresponde a la partición de dos bloques conformados 
por la biblioteca y el auditorio. En medio de estos dos bloques está el acceso 
principal al equipamiento, quien a su vez se articula con el parque Campanella y 
una gran pérgola cubre este espacio. Los bloques se conectan en segundo piso a 
través de un puente, donde se encuentran la oficina de rectoría, coordinación y la 
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enfermería. El auditorio cuenta con capacidad de 370 personas. La biblioteca se 
conforma con la colección principal y la colección infantil y se desarrolla un vacío 
en forma de mezanine al centro del edificio. (Figura 13.) 
 
Figura 13. Planta segundo piso. / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
Por último, el bloque posterior lo componen el área de salones de 
preescolar y el restaurante en primer piso, cuyo espacio es de doble altura y en 
segundo piso, las áreas de oficinas administrativas y de profesores, el salón de 
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danzas y música y el gimnasio. Este bloque tiene la misma característica del 
bloque principal y se divide mediante un jardín patio central, donde se localizan la 
zona de juegos de preescolar, la rampa y la conexión con el restaurante. El edificio 
remata en la culata norte, donde se propone un tratamiento paisajístico que 
evidencia la visual de la rampa y un mural jardín al fondo. (figura 14.) 
  
Figura 14. Planta tercer piso. / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
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El proyecto desde el punto de vista constructivo mantiene una estructura 
mixta de pórticos y muros estructurales en concreto reforzado. Las placas de 
entrepiso son aligeradas en concreto reforzado, soportado por el sistema de vigas 
y viguetas, también en concreto. Se propone un cielo raso tipo rejilla para permitir 
la libre circulación del aire, tanto de entrada como de salida, de manera que los 
espacios se mantengan en temperaturas confortables. Un patio jardín central se 
ubica hacia el centro de cada bloque modular de salones y en cubierta remata con 
una marquesina que permite el paso de luz y ventilación con efecto chimenea. 
(Figura 15). 
 
Figura 15. Corte Fachada. / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
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En los bloques norte y sur las pérgolas enmarcan el acceso y remate del 
proyecto y definen accesos, por una parte, el acceso al colegio en el costado sur y 
por el costado norte, el acceso al restaurante y al segundo piso del bloque de 
bienestar, donde se encuentran las oficinas administrativas y el gimnasio. Se 
maximiza el paso de luz natural con el diseño de fachadas en cristal ventiladas y 
una fachada flotante de eco paneles que mitigan la entrada de luz directa, en las 
fachadas oriente de cada bloque modular.  
El edificio de la biblioteca es totalmente acristalado, permitiendo la 
visualización al interior de ella y desde la biblioteca se observa toda la dinámica 
urbana del barrio. Este bloque también posee un patio interno que remata en una 
marquesina, haciendo uso de la máxima iluminación natural en el día. En las 
cubiertas de los bloques modulares se propone un diseño paisajístico de cubierta 
tipo ajardinada, al igual que en la cubierta del bloque de bienestar y Biblioteca.  
Por último, la propuesta de vegetación en el proyecto está presente en la 
mayoría de sus espacios, ya que permiten la circulación de aire limpio y a su vez 
se alimenta del aire contaminado que produce el uso de estos espacios. Los 
arboles cumplen una labor muy importante en las estrategias bioclimáticas del 
proyecto tanto al interior como alrededor del parque Campanella. (Figura 16) 
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Figura 16. Fachada Carrera 99. / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC BY-NC 
Todas estas estrategias bioclimáticas anteriormente mencionadas están 
destinadas a mejorar la calidad del hábitat tanto del colegio como del parque 
Campanella, de manera que los estudiantes y la comunidad disfruten de estos 
espacios de forma agradable y con los mejores estándares de confort térmico y 
sustentabilidad.  
Discusión  
La transformación de la sede B del colegio Juan Lozano y Lozano y del 
parque Campanella evidencia la falta de articulación urbana entre equipamientos, 
que funcionan sistemáticamente para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de cualquier sector de la ciudad. El proyecto presentado en este documento 
pretende visualizar esta articulación, teniendo en cuenta la metodología planteada, 
no solo al interior del colegio, sino en sus alrededores. Las ocho inteligencias 
múltiples se aplican en cada espacio diseñado, rescatando los valores culturales, 
sociales y medio ambientales de la comunidad.  
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La inteligencia kinestésica se encuentra presente en los espacios 
destinados a la actividad deportiva y cultural. La inteligencia lógico matemática en 
espacios de aprendizaje (aulas y biblioteca). Por otro lado, las inteligencias 
interpersonal e intrapersonal están ubicadas en todos los espacios del proyecto, 
ya que este permite la constante interacción con el barrio y con el colegio mismo, 
los grandes recorridos permiten la reflexión epistemológica de los estudiantes y al 
exterior de las personas que habitan este sector.  
La inteligencia musical se desarrolla en los espacios destinados a la música 
y las presentaciones que se puedan dar en el auditorio y los salones de música. 
La inteligencia espacial está presente en todo el proyecto, de acuerdo con la 
propuesta arquitectónica desarrollada y permite comprender no solo el espacio al 
interior sino su importancia en el medio donde se ubica. Por último, la inteligencia 
naturalista se basa en la composición de zonas verdes y vegetación para que los 
estudiantes y la comunidad como tal preserven estos espacios y le den la 
importancia que merece el medio ambiente en espacios urbanos.  
Finalmente, el resultado de toda la investigación y la consecución de un 
proyecto integral es tan solo un grano de arena que se aporta a la arquitectura 
contemporánea, entendiendo que los espacios educativos ya no deben ser una 
cárcel para niños y jóvenes, por el contrario, deben ser espacios que permitan la 
formación académica, personal y vocacional sin generar frustraciones que vienen 
de la pedagogía tradicional.  
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Entonces la labor como arquitectos reside en diseñar estos espacios 
coherentes con las nuevas tendencias en educación, de manera que los colegios 
oficiales adquieran riqueza espacial y se posicionen como los mejores de la ciudad 
y que en futuras investigaciones, este proyecto funcione como guía de apoyo para 
la construcción de nuevos colegios destinados a la innovación, la creatividad, el 
emprendimiento y la investigación.  
Conclusiones  
Respondiendo a la pregunta hipótesis al inicio de este documento, si es 
posible mejorar un territorio desde un proyecto arquitectónico y urbano con énfasis 
en las inteligencias múltiples de Gardner. Esta metodología no solo se aplica en la 
pedagogía educativa, en realidad está presente en las actividades cotidianas, por 
ende, los espacios presentados al finalizar este proceso de investigación 
evidencian su aplicación, tal como se menciono anteriormente. (Figura 17) 
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Figura 17. Diagrama de método pedagógico y su aplicación en el diseño de espacios de inteligencias 
múltiples. / Fuente: Elaboración propia, abril de 2019. CC BY-NC 
El proyecto en relación con el proyecto educativo del programa (P.E.P) 
responde a la problemática del núcleo 5 “Proyecto”, resolviendo un problema real 
partir del diseño concurrente y de una respuesta contemporánea a la situación de 
un lugar específico. Las inteligencias múltiples sirven como estrategia 
metodológica y técnica a la solución de un problema específico, en este caso el 
parque Campanella y el colegio Juan Lozano y Lozano. De igual manera, las 
competencias adquiridas con el desarrollo de este proyecto rescatan las políticas 
sociales y medioambientales que comprometen a la profesión. De esta manera, se 
brinda un conocimiento inicial que puede aportar en futuras investigaciones, así la 
arquitectura seguirá en constante crecimiento del diseño creativo.  
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Anexo 1. Panel de entrega de diseño urbano y arquitectónico. / Fuente: Elaboración propia, mayo de 
2019. CC BY-NC 
  
Anexo 2. Panel de entrega de diseño arquitectónico.  / Fuente: Elaboración propia, Junio de 2019. 
CC BY-NC 
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Anexo 3. Panel de entrega de diseño constructivo.  / Fuente: Elaboración propia, mayo de 2019. CC 
BY-NC 
 
 
Anexo 4. Maqueta de diseño arquitectónico urbano.  / Fuente: Elaboración propia, junio de 2019. CC 
BY-NC 
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Anexo 5. Maqueta de diseño arquitectónico urbano planta.  / Fuente: Elaboración propia, junio de 
2019. CC BY-NC 
